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La ponencia “Ruptura de las barreras de los LMS. El mLearning” fue impartida 
el 27 de marzo de 2012 en la Academia de Logística del Ejército de Tierra 
(ACLOG) en Calatayud en el contexto del Curso básico de enseñanza en 
entornos virtuales de aprendizaje. 
 
El objetivo de la misma es plantear la tendencia a incluir el uso de dispositivos 
móviles en las acciones formativas. 
 
La ponencia se ha organizado en 4 apartados principales. En primer lugar una 
introducción para justificar las tendencias tecnológicas que se añaden o 
intentan sustituir a los LMS. En la sección 2 se dedica a introducir el concepto 
de mLearning. La Sección 3 se centra en algunas soluciones concretas de 
mLearning. La Sección 4 cierra la presentación con las conclusiones que se 
resumen en las siguientes: 
• Las soluciones eLearning evolucionan hacia αLearning, donde el medio 
y el dispositivo tiende a universalizarse. 
• La ubicuidad del mLearning hace que se pueda usar donde y cuando se 
requiera: aprendizaje ubicuo o uLearning. 
• En la sociedad actual es fundamental pensar en un itinerario curricular 
que incluya el mLearning en su concepción y desarrollo, consecuencia 
de que los dispositivos móviles se conciben como instrumentos 
indispensables para los usuarios, de cara al desempeño de sus 
actividades cotidianas. 
• El mLearning se está convirtiendo en un término que marcará tendencia 
en poco tiempo, al igual que la Web 2.0 o el aprendizaje informal. De 
ahí, la necesidad de añadirlo a los proyectos de formación existentes y 
de futura creación. 
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